Types of communication strategies which cover the speech competence of non-native speaker of Japanese by 佐々木  良造
発話能力を補うコミュニケーション・ストラテジー
とは


































































POl PO2 PO3 剳齔ﾐ性別年齢El本宿学習歴 劔�?ｩgｹ�胃ﾙ���レベル 中国静男 �20代 祷*佇� 祷*佇 初級 
中国静 中国籍 傚r�∑o代 ��D���)D��中級 
男 �#��2�2年 �2年6か月 �(hｸ��
PO4 PO5 剪�草ﾃ 韓国語 韓国帝 傚r�20代 �9D緝*佇��添D��上級 
男 �#��2�1年3か月1年3か月 劍�8ｸ��
PO6 劔&｢�20代 ��D紿*佇��1年4か月 剪�� 
PO7固辞 劍��20代 ��D綛*佇��1年5か月 剌繼� 
PO8 PO9 俛���5�49�2�5�49����&｢�30代 ��D緝*佇��6か月 剌繼� 
女 �#��2�3年 綿*佇��傀从��
Plo 劔&｢�20代 滴*佇��6か月 剌焔� 
Pll P12 �5�49�2�7X8ｸ4ｸ8ｨ4�.��7X8ｸ4ｸ8ｨ4�>ﾂ�傚r�20代 ���*佇��6か月 剌焔� 
女 �#��2�6か月 �9D���(hｸ��
Pl3 劔v��20代 ��D��3年6か月 剪�� 
P14 �48986�6ﾈ5h4�.���&｢�20代 ��D��5か月 剌焔� 
P15 ��.���&｢�20代 妬D��10か月 剌繼� 
P16 �(hﾙ��2慰ﾉ8ﾉ_ｸﾋ竰��&｢�20代 ��D��1年 剪�� 
P17 �6x8ｸ5(���&｢�20代 ��D緝*佇��5か月 剌焔� 









































































ストラテジー 劍�¥��中級 ��8ｸ��計 
共同解決型 亂��ﾉwhｸ��直接アピール 湯�4 釘�17 
間接アピール �3R�ll 釘�50 
確認要求 弔｢霹��1 澱�8 ��R�
理解 ���0 ���1 
自己解決型 �*"�8輾ﾏﾂ�codeswitching ����13 ���23 
逐静釈 ���0 �2�3 
目標言帝指向 �7�8�7H8ﾈ�ｸ5��9 釘�4 ��r�
代用.言い換え �2�2 �2�8 
























ストラテジーの使用回数が高かったのは､ PO5 (上級). Plo (初級)､ P12 (中級)､






























































































































共同解決型 亂��ﾉwhｸ��直接アピール 澱�ll ��r�
間接アピール ��2�37 鉄��
確認要求 �.佶2霹��5 ����15 
理解 ���1 ���
自己解決型 氾��8輾ﾏﾂ�Codesyitching ��2�10 �#2�
逐希釈 ���3 �2�
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